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Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования научного потенциа-
ла студентов, обучающихся по специальности 080101.65 Экономическая безопасность 
в рамках мероприятий, предусмотренных учебным планом. Показана роль в этом 
процессе деятельности по подготовке и написанию курсовых работ. Описаны резуль-
таты научной деятельности обучающихся. 
Abstract. Article is devoted to the study of the formation of the scientific potential 
of students majoring 080101.65 Economic security. The basic approaches to promote sci-
entific activities of students as part of the learning process, by its logical and coherent de-
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velopment in the preparation and writing term papers, which are a key tool for the for-
mation and development of the scientific potential of students. The modern system of 
training and writing term papers studying is administered by the department in which 
your discipline. Insufficient attention paid to continuity in determining the approximate 
subjects, the relationship is not provided as part of coursework units disciplines. 
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Сегодня наука у большинства людей ассоциируется с университе-
тами, но не со студентами. Эта проблема особенно актуальна в рамках 
реализации компетентностного подхода, который предполагает фор-
мирование у обучающихся способности применять знания, умения, ус-
пешно действовать на основе практического опыта при решении задач 
общего рода, в определенной широкой области, потенциальной готов-
ности решать задачи со знанием дела [3–6]. На первом этапе формиро-
вания желания заниматься научной деятельностью не только в процес-
се обучения в вузе, но и в дальнейшем, будущему специалисту важно 
выбрать близкую тему, чтобы потом не потерять интерес к ней и про-
должить ее разработку на более профессиональном уровне. 
В рамках учебного плана любой специальности экономической 
направленности предусмотрены курсовые работы. Курсовая работа 
играет значительную роль в учебном процессе, поскольку способст-
вует углубленному изучению того или иного раздела курса и является 
эффективной формой контроля за самостоятельной подготовкой обу-
чающихся. Она призвана систематизировать и закрепить теоретиче-
ские знания и практические навыки, научить обучающихся самостоя-
тельно применять их в научной и учебно-исследовательской работе, 
при решении практических задач. 
Учебный план специальности 080101.65 Экономическая безо-
пасность предполагает выполнение семи курсовых работ по дисципли-
нам «Экономическая теория», «Статистика», «Экономика организа-
ции (предприятия)», «Экономический анализ», «Налоги и налогооб-
ложение», «Бухгалтерский учет», «Аудит» [1, 2]. 
Нам представляется интересным рассмотреть, как выполнение 
обозначенных работ позволит сформировать и развить обучающимся 
свой научный потенциал с целью его применения в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 
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1. Дисциплина «Экономическая теория». 2-й семестр. 
Цели написания курсовой работы: изучение основ теории эко-
номической науки и хозяйственной практики государственных, ком-
мерческих и некоммерческих структур, а также овладение методикой 
оценки текущей экономической информации и ее использования для 
выявления правонарушений и борьбы с ними. 
Задача курсовой работы: сформировать навыки объективной оцен-
ки процессов, происходящих в экономической области. 
В результате подготовки и написания данной курсовой работы 
у обучающегося должны сформироваться следующие умения: 
● анализировать во взаимосвязи экономические явления, процес-
сы и институты на микро- и макроуровне; 
● выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-
кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 
● рассчитывать на основе типовых методик и действующей нор-
мативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели деятельности хозяйствующих субъектов; 
а также владения: 
● современными методами сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных данных; 
● навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов; 
● современными методиками расчета и анализа социально-эко-
номических показателей, характеризующих экономические процессы 
и явления на микро- и макроуровне; 
● методикой оценки конъюнктуры национального рынка и его 
отдельных сегментов, региональных рынков, результатов корпора-
тивной деятельности экономических агентов; методикой анализа по-
токов социально-экономической информации о состоянии и развитии 
рынков, деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных 
статистических материалов. 
Можно констатировать, что в процессе написания курсовой ра-
боты по дисциплине «Экономическая теория» уже во 2-м семестре об-
учающийся вполне способен определить область своих дальнейших 
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научных интересов, обозначить объект исследования, в рамках кото-
рого будет продолжать вести научные изыскания, основные пробле-
мы, которые попробует решить во время обучения. 
На данном этапе ведения научно-исследовательской работы обу-
чающийся уже может выступать с результатами собственных исследо-
ваний на конференциях внутривузовского и межвузовского уровней. 
2. Дисциплина «Статистика». 4-й семестр. 
Цель написания курсовой работы: формирование теоретических 
знаний в области статистики, статистической методологии и практи-
ческих навыков сбора, обработки и анализа статистических данных, 
характеризующих экономическое и социальное развитие общества. 
Задача курсовой работы: сформировать навыки сбора, обработ-
ки и анализа статистических данных; построения группировок и обоб-
щающих характеристик. 
В результате написания данной курсовой работы у обучающего-
ся должны сформироваться следующие умения: 
● четко ориентироваться в источниках статистической информа-
ции с позиций оценки их достоверности, доступности для использова-
ния информации в анализе, ее социально-экономической направлен-
ности, анализировать происходящие изменения в правовом регулиро-
вании социально-экономической деятельности и своевременно вносить 
коррективы в интерпретацию результатов статистического наблюдения 
и анализа социально-экономической информации; 
● организовывать и проводить, опираясь на статистическую ме-
тодологию, специальные статистические наблюдения, самостоятельно 
выполнять сводку полученных статистических данных, строить на их 
основании группировку, осуществлять расчеты для получения необ-
ходимых статистических характеристик, представлять результаты 
в виде статистических таблиц и графиков, делать соответствующие 
результатам логически обоснованные выводы; 
● конструировать статистические модели состояния и динамики 
социально-экономических явлений, исчислять на их базе прогнозные 
оценки и осуществлять интерпретацию полученных оценок; 
а также владения: 
● способами самостоятельного изучения новых разработок в те-
ории и практике статистики; 
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● методикой статистической оценки конъюнктуры национально-
го рынка и его отдельных сегментов, региональных рынков, результа-
тов корпоративной деятельности экономических агентов; 
● методикой анализа потоков социально-экономической инфор-
мации о состоянии и развитии региональных и национальных рынков, 
деятельности отдельных корпораций, подготовки на основе такого 
анализа обзорных статистических материалов целевой направленно-
сти, определения критериальных оценок их адекватности. 
Применяя данные, полученные при изучении дисциплины, к вы-
бранному объекту исследования, обучающийся наращивает свой науч-
но-исследовательский потенциал. При этом преподаватель имеет воз-
можность контролировать использование заимствований при подго-
товке курсовой работы, поскольку доступные источники вряд ли смо-
гут помочь раскрыть выбранную узкую тему. 
Обучающийся уже не просто описывает объект, он определяет его ре-
альное и потенциальное положение в современных рыночных условиях. 
Результаты данной курсовой работы могут быть опубликованы 
в материалах всероссийских конференций студентов. 
3. Дисциплина «Экономика организации (предприятия)». 5-й семестр. 
Цель написания курсовой работы: изучение внутренней и внеш-
ней среды предприятия, его конкурентоспособности, организационной 
структуры и механизма управления. 
Задача курсовой работы: выработать навыки решения конкрет-
ных экономических задач, связанных с хозяйственной деятельностью 
предприятия. 
В результате подготовки и написания данной курсовой работы 
у обучающегося должны сформироваться следующие умения: 
● рассчитывать на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы экономические и социально-экономические по-
казатели деятельности хозяйствующих субъектов; 
● грамотно работать со специальной экономической и норматив-
ной литературой; 
а также владения: 
● навыками и правилами расчета основных экономических па-
раметров деятельности предприятия; 
● методами оценки эффективности работы предприятий. 
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4. Дисциплина «Экономический анализ». 5-й семестр. 
Цель курсовой работы: изучение основ организации и проведения 
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
Задачи курсовой работы: 
● выработать навыки организации и проведения экономического 
анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия; 
● изучить сущность и взаимосвязь современных экономических 
явлений и процессов в соответствии с методиками проведения эконо-
мического анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
В результате подготовки и написания данной курсовой работы 
у обучающегося должны быть сформированы следующие умения: 
● аналитически обрабатывать информацию с целью принятия эф-
фективных хозяйственных решений; 
● осуществлять проведение анализа экономических результатов 
деятельности предприятия; 
● применять современные методы экономического анализа для про-
гнозирования хозяйственной деятельности, оценки результатов работы, ис-
пользования ресурсов, выявления резервов повышения эффективности 
работы предприятия; 
а также навыки аналитического исследования и диагностики хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
Важно отметить некоторые недостатки учебного плана. Так, вы-
полнение курсовых работ по дисциплинам «Экономика организации 
(предприятия)» и «Экономический анализ» предусмотрено в одном се-
местре. Для успешного освоения обучающимися обеих дисциплин 
и качественной подготовки работ необходимо плотное взаимодействие 
преподавателей, поскольку дисциплины взаимосвязаны: первая подра-
зумевает выбор и описание экономических параметров эффективной 
деятельности предприятия, вторая – анализ обозначенных параметров 
и их диагностику. Важно, чтобы обучающийся анализировал одинако-
вые группы показателей в обеих курсовых работах с учетом целей и за-
дач данной курсовой работы и объекта своих научных изысканий. 
При написании этих курсовых работ обучающимися уже могут быть 
подготовлены публикации в рамках международных студенческих конфе-
ренций и доклады в рамках вузовских и межвузовских конференций. 
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5. Дисциплина «Бухгалтерский учет». 6-й семестр. 
Цель подготовки курсовой работы: овладение навыками практи-
ческого бухгалтерского учета. 
Задачи курсовой работы: выработать навыки по решению ком-
плекса практических задач для каждого объекта бухгалтерского учета. 
Формируемые умения: 
● анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную учетную и отчетную информацию экономических субъектов 
с целью оценки эффективности их функционирования и принятия уп-
равленческих решений; 
● применять знания по бухгалтерскому учету; классифициро-
вать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах хозяй-
ственные операции; 
● оценивать состояние защитных функций системы бухгалтерско-
го учета и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в целях пре-
дупреждения и прогнозирования возможных противоправных деяний; 
владения: 
● правилами и методами ведения финансового учета и отчетности; 
● основными положениями стандартов ведения бухгалтерского 
учета и отчетности; правилами ведения бухгалтерского учета, форми-
рования и представления бухгалтерской отчетности; 
● правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, 
проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля 
за соблюдением законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет. 
Применение инструментов бухгалтерского учета позволяет обу-
чающемуся получить всестороннее представление об исследуемом объ-
екте в экономическом пространстве. 
После написания курсовой работы авторы могут на ее основе 
под руководством преподавателя формировать научные статьи в про-
фильные журналы. 
6. Дисциплина «Налоги и налогообложение». 6-й семестр. 
Цели написания курсовой работы: овладение теорией и методо-
логией налогообложения, а также знакомство с нормативными и пра-
вовыми актами, действующими в этой сфере. 
Задачи курсовой работы: 
● рассмотреть проблемы компетенции налоговых органов, права 
и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нарушение 
налогового законодательства; 
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● определить основные направления координации контрольной 
работы налоговых органов с контролирующими правоохранительны-
ми и другими органами по выявлению и пресечению нарушений за-
конодательства о налогах и сборах. 
Умения, формируемые в процессе подготовки данной курсовой 
работы: 
● анализировать во взаимосвязи экономические явления, процес-
сы и институты на микро- и макроуровне; выявлять проблемы эконо-
мического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономичес-
ких последствий; 
● проводить анализ исполнения налоговых обязательств пред-
приятий и организаций различных форм собственности; 
● понимать механизм исчисления и уплаты действующих нало-
гов с предприятий и организаций, а также налогов с физических лиц; 
● организовывать и проводить практические исследования по 
реформированию деятельности налоговых органов, укреплению нало-
говой базы регионов и местных муниципальных образований, созда-
нию системы предотвращения и предупреждения правонарушений 
в сфере исполнения налоговых обязательств; 
владения: 
● методами определения налоговой базы и налоговой нагрузки; 
правилами формирования и представления налоговой отчетности; 
● опытом координации контрольной работы правоохранительных 
органов с налоговыми и другими контролирующими органами по выяв-
лению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах; 
● современными информационными технологиями в области 
налогообложения, анализа и аудита, финансов и статистики. 
Подготовка курсовой работы позволяет обучающимся научиться 
оптимизировать экономические параметры деятельности рассматри-
ваемого на протяжении трех учебных лет объекта. Важно отметить, что 
написание работы невозможно без отслеживания новейших нормативно-
правовых актов. 
Результаты работы могут быть представлены на конференции 
любого уровня. 
Л. А. Скороходова 
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7. Дисциплина «Аудит». 8-й семестр. 
Цель подготовки курсовой работы: овладение навыками практи-
ческого аудита. 
Задача курсовой работы: выработать навыки по решению ком-
плекса практических задач в соответствии с методикой проведения 
аудиторской проверки. 
Формируемые умения: 
● проводить аудит эффективности бухгалтерского учета и дру-
гие виды аудита, оформлять результаты проверок; 
● осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-
лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
владение методами и технологией проведения аудиторских прове-
рок, подготовки аудиторского заключения, оценки результатов аудита. 
Курсовая работа по дисциплине «Аудит» является заключитель-
ной и подразумевает рассмотрение экономических аспектов объекта, 
выбранного еще на первом курсе, со всех сторон. 
Важно отметить, что при написании заключительной курсовой рабо-
ты обучающийся уже имеет возможность применять не только теоретичес-
кий, но и прикладной материал, собранный им при прохождении прак-
тики в подразделениях органов внутренних дел в области экономической 
безопасности, которая предусмотрена учебным планом в 6-м семестре. 
Объем собранного материала позволяет обучающемуся определить-
ся со структурой выпускной квалификационной работы. Конечно, ди-
пломная работа не является результатом механического соединения кур-
совых работ, она отличается широтой охвата вопросов, концептуальным 
изучением проблем, уровнем и качеством исполнения, а главное – глуби-
ной раскрытия проблем. Но, будучи продолжением курсовых работ, ди-
пломное исследование позволит обучающемуся, уже комплексно предста-
вляющему проблему, изучившему необходимую литературу, решившему 
ряд экономических вопросов, раскрыть тему, квалифицированнее осве-
тить ее основные положения с учетом эмпирического материала, собран-
ного им в процессе прохождения практики в течение 9-го семестра. 
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Аннотация. Представлены основные положения квалитативного сопрово-
ждения подготовки будущих педагогов профессионального обучения, ориентирован-
ного на систематический мониторинг качества результатов деятельности педа-
гога профессионального обучения. Выявлены и обоснованы идеи и положения квали-
тативного сопровождения, особенности его организации в условиях учебного про-
цесса педагогического университета, приведены примеры реализации. 
